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PRESTASI BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD 
2000-2004 
PENGENALAN 
Perbankan Islam pada rnulanya berkernbang sebagai satu perantaraan kewangan 
untuli liomuniri Muslim dalam rnenjalankan perniagaan mengikut syariar Islam. 
Hari ini. perbanlinn Islam diterima di seluruh dunia dan menjadi satu l<ornponen 
yang pcnri~lg u~irul.; sistem Iiewangan sedunia. Perbankan Islam rnerujuk kepada 
suatu ranpi;a I~erja instirusi yang direlia bentuk untuk rnengaplikasikan konsep 
perbanlinn [;inpa faednh seperti terltundung dalam agarna Islam. Pengenalan bank 
Islam arialah L ~ I I ~ L I ~ ~  rnernenuhi keperluan kredir pengguna berasaslcan hukum 
SY~riah dmgan  me1iga:asi jurang sistem perbanIan konvensional dalam usaha 
menggcmblt.n~l;nn dana tabungan. Pada masa yang sarna, bank Islam rnrnjadi 
suatu bentuk alternatif untuk pelaburan dan kredit yang berasaskan prinsip 
penyertaan dan keadilan, bukan berasaskan kadar bunga. Ini lterana bank Islam 
tidaic rnengrnaltan kadar bunga terhadap pernbiavaan yang dibrri. Begiru juga 
halnya dengan penyinipnnan drposir yang tidak dijanjikan 1;adar deposit tetap. 
Pulangan lcepada pendeposit bergantung pada keuntungan yang dicapai oleh 
bank Islam bagi ternpoh berkenaan. 
Walaupun penubuhan bank Islam hanya menjadi kenyataan dalarn tahun 1960- 
an, ini tidal< berrnakna aktiviti perbankan tidak wujud dalarn sejarah Islam. Ini 
dapar dibulctikan dengan kernunculan Mekah sebagai pusat perciagangan serta 
persinggahan pal-a pedagang dari seluruh sernenanjung Arab. Di sana juga wujud 
transaksi pertukaran seperti dalam sistern perbankan rnasa kini. Sejarah bank Islam 
rnoden hanya berrnula apabila projek perintis bagi rneletakkan prinsip perbankan 
Islam dalarn bentuk praktis telah dibuat di Mitr  Ghamr Mesir. Penubuhan Mit 
Gharnr Local Savings Bank di Mesir pada tahun 1963 rnenandakan permulaan 
sistern perbankan Islam rnoden. Krjayaan bank trrsebut dalarn rnernenuhi 
lteperlua~l simpanan dan ltredit para pelanggannya telah mernbuktikan bahawa 
bank berlandaslcan Syariah boleh berltembang maju. 
PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA 
Perbanltan Islam berrnula di Malaysia pada tahun 1983 dengan tertubuhnya 
bank lslam pertarna, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). BIMB diperbadankan 
Seiak diperkenalkan p d a  tahun 1983, sekror perbankan Islam di Malaysia 
mencaraclinn pertumbuhan lietara dan rnenYaksikan perliernbangan industri 
seliirar 15 peratus dan 30 peratus sctahun. Pada tahun 1997, entiti pasaran 
perbanlian Islanl hanya seltitar 2 . 5  peratus tetapi kini penguasaannya dalam 
linglcuncSan 10 peratus daripada sistem perhankan domestik. Pada alchir November 
2004 sahaia, deposit perbanIan Islam menjangliau RM51.09 bilion meningliat 
29  peratus berbanding tahun s e b e l ~ m n ~ a .  Jumlah pembiayaan pula ialah 
RM49.4 bilion, peningl;aran 56 peratus berbanding rahun scbelumnya. Jumlah 
iru, secara relatifnya menggalalckan bagi sebuah pasaran kecil seperti Malaysia di 
samping menggambarlian porcnsi besar sekiranya dibandingkan dengan jumlah 
aser keseluruhan vans diurus oleh perbankan Islam dunia berjurnlah ASS1 80 
bilion (RVI6SLi bilion). 
Alnlaj-sia kirli berada di lalidasan unrul; muncul sebagai peneraju perbankan 
Islam sei29at beriliucnn sistem lieu~angan Islam di negara ini mula menampakkan 
pertumbuhnn yang heSitu rnengSalakkan. Jumlah penduduk Islam yang 
bnnyai; rnrndorong prrturnbuhan selitor perbankan Islarn A/Ialaysia di saniping 
suasana urus niaga selesa hasil pen~adbiran lierajaan yang reguh. Ini altan 
lebih bermakna seltiranya sistem perbankan Islam dapar niencapai sasaran 2 0  
peratus p d a  tahun 301 O dan 40 peratus pada rahun 2020 herbanding sisrem 
perbanIan lieseluruhann!-a. Perrumbuhan posirif selttor perbankan Islam ini 
baltal menyaltsikan pelbagai produli baharu muncul ynng memberi pengguna 
banyak pilihan pembiaYaan pads kadar caj yang lebih rendah. Persaingan ini 
semakin ketara apabila sudah ada beberapa bank lconvensional dornestili mula 
menawarkan p o d u k  perbankan Islam di samping ada anraranya yang membulia 
anak syarikat berasasltan perbankan Islam. Kehadira~i Kuwait Finance House 
(KFH), ltonsortium diketuai Qarar lslarnic Bank dan A Rajhi Banking 8r 
di bawah Akta Syarikat 1965 dan berfungsi sebagai bank yang rnenawarkan 
perkhidmaran perbanlcan berasaskan prinsip Syariah. Sejaiar dengan objektifuntuk 
mewuiudkan sisrem perbankan Islam yang seiring dengan sistem konvensional 
malia pada tahun I993 Bank Negara Malaysia (BNM) memperkenalltan Skim 
Perbankan Tanpa Faedah (SPTF). Melalui skim ini, instirusi ke~vangan dan 
perbankan konvensional dibenarkan memanfaatlcan dan mengguna &ma 
infrastrulitur, sumber dan cawangan sedia ada bagi menawarkan produk 
dan perlihidmatan perbanlian Islam. Pengenalan SPTF ini sedikit-seban!.alt 
nieranca1,kan lagi persaingan dalarn pasaran perbankan Islam. Starus rnonopoli 
yang dinilcmati BIMB sebagai bani; Islam tunggal negara selama lcbih sedelcad 
luput apabila kerajaan mernbenarkan penubuhan bank Islam kedua yang diltenali 
Bank Muarnalat Allalaysia Berhad pada 1 Oktober 1999. 
Investnlent Corporation dari Arab Saudi turut dilihat sebagai pendorong kepada 
mewujudkan suatu sistem perbankan Islam yang ltukuh dan berdaYa saing, sesuai 
denzan matlamat dalarn menjadikan Malaysia sebagai pusat perbankan Islam 
serantau. 
KAJIAN LEPAS I 
Perbanlean Islam di Malaysia sudah menjangkau lebih tiga dekad. Sepanjang 
tenlpoh tersebut terdapat banyak kajiati vang berlcisar tentang prestasi perbankan 
Islam dibuat oleh beberapa orang prngkaji (Sharif dan Zalcariah, 1004; Samad, 
1999; h4ariani, 2000; Dirar, 1996; Wiong, 1995). Kebanyalcan Icajian yang lepas 
lebih terrurnpu liepada penilaian prestasi BIlVIB dan SPTF atau SPI. Kajian 
tentang Bank Muarnalat Malaysia Berhad nlasih lagi belum banyak direrokai oleh 
penyliaji. Kajian oleh Sharif dan Zaltariah (2004) misalnya mengukur presrasi 
EIiZ/IB dari tahun 3000 liingga t a l i ~ ~ n  3003 n ~ e ~ i ~ g u o a k a n  nisbah Itewangan 
srperri nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah risilio. Kajian rneteka 
menda~at i  secara umurnnya, BIh4B menunjukkan peningltatan prestasi sepanjang 
ternpoh tersebur. 
Samad (1999) pula rnengliaii produlcriviti dan kecekapn BIMB dalam rnengurus 
rnodalnya dari rahun 1984 hingga tahun 1997. Dalarn kajiannya, perbandingan 
dilakultan antara BIh4B dengan beberapa buah bank konvesional di r\4alavsia 
rnenSgunakan beberapa nisbah liewangan. Beliau mendapati produktiviti dan 
kecekapan bank konvensional adalah lebih tinggi berbanding BIMB. Nisbah 
keberuntunpn bank lconvensional juga didapati lebih tinggi daripada BIh4B 
sepanjang tempoh tersebut. Mariani (2000) pula rnernbuat ltajian tentang prestasi 
SPTF dari tahun 1993 hingga tahun 1998. Melalu~ Icajian dilalcukan, didapati 
SPTF yang diperkenal oleh BNM rnenunjukkan pertumbuhan rnenggalakkan, 
tetapi surnbangannya masih kecil berbanding dengan sistem perbankan 
lteseluruhannya. 
Dirar ( 1  996) pula menilai prestasi BIMB dengan rnenggunalean nisbah kecairan, 
perturnbuhan dan leeberunrungan. Beliau juga rnernbuat perbandingan prestasi 
BIMB dengall prestasi Maybank Berhad dan BSN Commercial. Kajiannya 
mendapati pembiavaan BIMB lebih tertumpu kepada pelaburan herbanding 
dengan bank pesaing tadi. Wong (1995) rnengliaji prestasi BIMB dari tahun 
1983 hingga 1993 dan ~nendapati BIh,IB rnenunjulltan prestasi yang agalc bailc 
sep21ijang sepuluh tahun beroperasi. 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini dilakukan bertuiuarl untuk rnenilai prestasi Bank Muarnalat dari 
tahun 2000 hingga tahun 2004 dengan rnenggunakan beberapa petunjuk nisbnh 
kewangan. Kajian ini berbeza daripada yang lepas lebih-lebih lagi pada shop, 
ternpoh dan rnetodologi. Kajian ini menggunakan data seliunder diperoleh 
daripada laporan tahunan bank sampel (Bank Muarnalat Malaysia Berhad. 
AIMB, Bank Burniputra-Commerce Berhad dan h B a n k  Berhad) serta laporan 
tahunan BNM bermula dari tahun 2000 hingga tahurl 2004. Tempoh kajian ini 
tcrhad untulc tempoh lirna tahun sahaja kerana operasi Bank Muarnalat hanya 
bermula pada penghujung tahun 1999. Penguliuran prestasi dalam kajian ini a lan  
rnenjurus kepada penggunaan analisis nisbah kewangan bagi lernbaran imbangan 
dan penyata pendapatan Bank hluamalar dari rahurl 2000 hingga tahun 2004. 
Penggunaan nisbah l;e\vangan dalarn rnengukur prestasi sesebirah bank rnula 
diperl;ennll;an oleh Cole pada rahun 1979 dan sering digunalian dalarn kajian 
seumpama ini (Sarnad, 1999; Dirar, 1996). 
Dalarn bidang kewangan, analisis nisbah digunakan untuk rnengesan prestasi 
kedudukan kewangan sesuatu organisasi perniagaan dengan rnengaitkan dua 
bu t~ran  kewangan sarna ada terdapat dalam penyata Itewangan ataupun daripada 
surnber lam. Kaj~an ini rnenggunalcan selnbilan nisbah liewangan yang a lan  
dibahagikan kepada: 
Nisbah Keberuntungan 
Nisbah lieberuntungan menunjultkan keberkesanan bank dalarn menjana 
l~euntungan. Antara nisbah pang digunakan bagi rnengulcur k e b e r u n t ~ n ~ a n  
ialah: 
a) Pulangan atas Aset (Retzun on Asset): Keuntungan Selepas CuliaiIJurnlah 
Aset. Kaedah ini r n e n p k u r  keberliesanan pihak bank dalam rnengurus1;an 
aset bazi rnenjana keuntungan. Lebih tinggi nisbah ini, lebih baik 
kedudukan keberuntungan bank. 
b) Pulangan ntas Deposit (Retztvr~ on Deposit): Iceuntungan SeIepas Cukail 
Jumlah Deposit. Kaedah ini mengukur pulangan bagi setiap ringgit 
berbanding deposit pelanggan berdasarkan garnbaran kernampuan 
sesebuah bank dapat rnenukar deposit yang diterima ke dalam bentuli 
pulangan keuntungan. Semakin tinggi nisbah ini semakin celtap bank itu 
dalarn mernastikan keberuntungannpa. 
C) Jurnlah Hasil atas Jumlah Aset (Total lnconze to E t a /  Asset): Jurnlah Hasili 
Jumlah Aset. Kaedah yang mengukur jumlah hasil yang rnampu dijana 
oleh bank sebelum ditolak perbelanjaan dan 1;os berbanding jumlah aset 
yang dimiliki oleh bank. 
Nisbah Kecairan 
Sesuatu aset dianggap cair seliiranya aset itu dapat ditukar secara tunai dengan 
rnudah. Pihak bank akan berhadapan risiko Icecairan kerana transalisi lcernasukan 
dan pengeluaran deposit boleh berlaku pads bila-bila niasa. Dalarn situasi jika 
pengeluaran deposit di bank rnelebihi jurnlah kernasukan deposit baharu, rnalca 
pihak bank alian berhadapan dengan rnasalah Icecairan. Antara nisbah yang 
digullal<an bagi rnengukur kecairan dalarn kajian ini ialah: 
a) Nisbah Tunai atas Deposit (Cash Deposzt Ratio): TunaiiDeposit. Tunai 
rncrupakan aset bank yang cair. Ole11 itu, nisbah ini dapat 
rnengulcur Icecairan sesebuah bank dengan baik. Sernalcin tinggi nisbah ini 
menunjukkan bank mempunyai kcairan aset yang tinggi. 
b) Nisbah Sernasa (Curl-ent Ratio): Aset SernasalLiabiliti Sernasa. Nisbah yang 
mengukur kemarnpuan pihak bank memenuhi keperluan liabiliti sernasa 
berbanding aset sernasa. Nisbah yang tinggi rnenunjukkan Iceupayaan bank 
niembayar balilc deposit pelanFSan dengan baik Icerana bank mernpunyai 
aset cair yang lebih tinggi berbanding liabilitinya. 
C) Nisbah Aset Semasa (Currerzt Asrt Ratio): Aset SernasdJurnlah Aset. 
Nisbah yang rnengukur Icernarnpuan sesebuah bank mernpunyai aset cair 
berbanding asetnya secara keseluruhan. Nisbah yang tinggi rnenunjuklcan 
bank rnempunyai lcecairan aset tinggi. 
Nisbah Risiko 
Nisbah ini mengukur tahap risiko dan keupayaan bank rnenyelesaikan tanggungan 
hutangnya kepada perniutang. Nisbah risiko juga rnerigukur kecelcapan pihak 
bank dalarn rnengurus modal pinjarnannya. Antara nisbah yang digunakan bagi 
rnengulcur risiko ialah: 
a) Nisbah Pernbiayaan atas Deposit (Loan m Deposit Rntio): Pernbiayaani 
Deposit. Mengukur keupayaan bank dalarn rnernberi pembiayaan 
berbanding deposit. Nisbah yang tinggi rnenunjukkan bank rnengarnbil 
risiko yang tinggi dalarn rnenerbitkan pernbiayaannya. 
b) Nisbah Liabiliti atas Aset (Debt to Total Asset): LiabilitilJurnlah Aset. 
Nisbah yang rnengukur Icernarnpuan hank dalarn rnernbayar balik modal 
pinjamannya. Nisbah jrang tinggi rnenunjukkan bank berhadqan risiko 
yang lebih tinggi. 
c) Nisbah Pengganda Elcuiti (Eqtti~y Multiplier): Jurnlah AsetiModal Saharn. 
Nisbah ini rnenunjul&an jurnlai~ aset yang dirnililci bank bagi setiap ringgit 
eliuiti. Nisbah yang tinggi mernbavangkan tanggungan risilco yang lehih 
tinggi kerana bank perlu rnendapatlcan lebih modal dalarn usaha untulc 
rnenukarkan asetnya kepada ekuiti. 
Seterusnya, kajian ini akan rnembandingkan rnin nisbah kewangan Bank 
Muamalat dengan: 
1) Bank Islam Malaysia Berhad selaltu pesaing utama Bank Muamalat dalam 
sistem perbankan Islam di Malaysia. 
2) Bank Bumiputra-Commerce Berhad antara bank konvensional rang 
trrbesar (dari segi jumlah aset). 
3) Ambank Berhad selalcu bank lton\~ensional rang terkecil (dari segi 
jumlah asrt). Satu ujian statistili juga akan dibuat baSi rnenentulian 
kebolehpercayaan peng~~l<uran prestasi antara banli ini. Kajian akan 
menSSunakan ujian t dalam rncnguji hipotesis nu1 yang altan menentulian 
sama ada min antara sampel knjian mernpunyai perbezaan yang signifilian 
ataupun tidak. Bagi menentukan sama ada perbezaan min antara kedua- 
dua sampel bank adalah signifikan, nilai p rnestilah kurang daripada 0.05. 
Apabila nilai p liurang daripada 0.05, Inaka hipotesis nu1 akan ditolali. 
Ho: Tiada perbezaan arirara nlin nisbah kcwangan Bank A4uamalat Malaysia 
Berhad densgan rnin nisbah l<ewangali bank pesaing. 
H 1: Terdapat perbezaan anrara rnin nisbah I<ewangan Bank Muarnalat Malaysia 
Berhad dengan rnin nisbah kewangan bank pesaing. 
LATAR BELAKANG BANK MUAMALAT MALAYSIA B E R W  
Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) ditubuhkan pada 1 Oktober 1999 
hasil I,engSabungan tiga lcaunter perbankan Islam; Rank Bumiputra Malaysia 
Berhad, Bank of Commercs (M) Berhad dan BBMB Kewangan dengan dana 
saham sebanyal< RM300 juta dan asct seban>-ak KM2.8 bilion. Bank ini 
rnenawarlian pelbagai jenis produk deposit, pernbiayaan dengan perbankan 
b,-rasaslian prinsip Syariah kepada sernua pelanfigan tanpa mengira bangsa clan 
agama. Sebagai banli I<edua yang memberikan perkhidmatan perbankan secara 
Islam sepenuhnya, hank ini tertakluli dengan peruntul<an dalnm hkta  Bank 
Islam 1983. Pada awal penubuhannya, Khazanah Nasional Berhad memegang 70 
peratus dana saham bank rersebut rnanaliala balii 30 peratus lagi dipegang oleh 
Commerce Asrt-Holdings Bcrhad. Berrnula dari cahun 1004. Bukhary Capital 
Sdn. Bhd. relah menguasai 70 peratus saham dan balii 30 peratus lagi dipegang 
oleh f i azanah  Nasional Berhad. Kini, Bank Muamalat memiliki seramai 1 ,  241 
orang kakitangan di 41 buah cawangan di seluruh negara terrnasuk di Labuan. 
Pen~tbuhan Bank Muamalat ini mernbuktikan komitmen lierajaan dalam memaiu 
dan memanrapl<an lagi sistem perbankan Islam di Malaysia. 
PRESTASI BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD 
Bank Munrnalat Malaysia Berhad rnernulakan operasinya pads penghujung tahun 
1999 dengan jurnlah aset sebanyak RM2.8 bilion. Pada penghujung tahun 2004 
rnenyaksikan jumlah aset Bank Muarnalat ini berkernbang kepada RM8 bilion. 
Peningkatan ini dapat dicerrninkan rnelalui peningkatan dalarn jumlah deposit 
daripada RM3 bilion pada tahun 2000 l;epada RM7.5 bilion pads penghujung 
tahun 2004. Narnun derniltian, keuntungan bersih Bank Muarnalat didapati 
sernal~in berlturangan berrnula dari tahun 2001 dan pads tahun 2004 apabila 
mensalami 1;erugian bersih sebanj~ak RM26 juta. Ini disebabkan peningltatan 
dalanl jurnlah perbelanjaan terutanla dalarn perbelanjaan kerugian pernbiqaan 
dengan peruntultan (/i/znncing Loss andprovision) yang rneningkat harnpir dua kali 
p n d a  berbanding tahun sebelurnnya. 
Jadual 3.1 
Lembaran Imbangan Bank Muarnalat Malaysia Berhad 
(2000 hingga 2004) (peratus) 
ASET 2000 2001 2002 2003 2004 
Wang Tunai dan Modal Jangka Pcndek 0.74 0.80 0.61 0.43 0.54 
Lleposir dan Penemparan di Insrirusi 
11.49 21.28 24.91 17.92 39.34 
Ke\\rnngan 
Sekuriri D.lganspn 5.46 9.62 10.50 9.64 4.15 
Pembiaynan l'clanggan 33.72 36.15 31.90 29.26 33.53 
Dcposir Berkanun di Dank Negara 
3.95 2.77 2.67 2.80 2.01 
lM'11nysia 
Aser Lain 6.42 0.41 1.06 1.14 0.90 
Aser Tcrap 1.01 1.03 0.95 0.82 0.68 
JUMLAH ASET 100 100 100 100 100 
LIABILITI DAN DANA SAHAM 2000 2001 2002 2003 2004 
Dcpo\ir dnri Pelan~gan 91.70 91.18 93.41 9 . 5  92.53 
Sekuriri Humng 1.69 1.18 1.16 1.36 1.29 
h4odal Sahnm, Kizab J a n  Liabiliri lain 6 7.64 5.43 5.05 6.18 
JUMLAH LIABILITI DAN DANA 
100 100 100 100 100 
SAHAM 
Surnber : Lapr)rm T a h u n m  Rnnk M ~ ~ a m a l a r  p e l h a ~ i  rahun 
Jadual 3.1 rnenunjukkan peratusan aset dan liabiliti Bank Muarnalat dari taliiln 
2000 hingga tahun 2004. Aset Bank Muarnalat liebanyakannya terdiri dari\).lda 
deposit di institusi kewangan, seliuriti pelaburan dan pernbia!aan pelang;dn. 
Keriga-tiga aset ini merangkurni harnpir SO peratus daripada jurnlah keseluruhan 
aset Bank Muarnalat sepanjang tahun. Fenornena ini biasa bagi sesuaru institusi 
perbankan, apabila modal banyak diperuntukkan lie dalarn aset yang mernpunyai 
kadar pulangan yang t i n ~ ~ i  berbanding aset lain dalarn lcrnbaran i n ~ b a n ~ n n .  
Peratusan wang tunai dan modal jangka pendek rnenunjukltan penurunan 
terutarna bagi rahun 2002 dan 2003. Ini mernungkinkan Bank Muarnalat 
berhadapan dengan rnasalah kecairan kerana aset ini rnerupakan aset yang paling 
tinggi kecairannya. Ini terbukti dengan penurunan nisbah kecairan; tunai atas 
deposit Bank Muarnalat pads tahun 2002 dan 3003, seperti yang ditunjuldtan 
dalam Jadual 3.2 di bawah. Dari sudut liabiliti pula, deposit daripada pelanSgan 
sepanjang ternpoh tersebut merangkurni harnpir 93 peratus daripada keseluruhan 
surnber modal Bank Muarnalat. 
Jadua13.2 
Analisis Aliran Nisbah Bank Muarnalat dari tahun 2000 hingga tahun 
2004 
Nisbah 2000 2001 2002 2003 2004 Min 
NISBAH 
KEBERUNTUNGAN 
Pulangan a m .  Aher 0.001 6 0.0033 0.001 5 0.0005 -0.0033 0.000' 
Pulanpn aras Deposit 0.0017 0.0036 0.0016 0.0005 -0.0035 0.0008 
Jumlah Hasil atas Jumlai~ 
0.014; 0.0190 0.0246 0.0246 0.0244 0.013j 
Aser 
NISBAH KECAIRAN 
Nlsbah Aser Semasa 0.3342 0.3841 0..3751 0.iSOi 0.2353 0.1418 
NISBAH RISIKO 81 
SOLVENSI 
I 'cmb~a~aan atas Depos~r I 6 0 3965 0.3521 0.311- 0.3674 0 3583 
Deposit aras lumlah A ~ e r  0.9392 0.340S 0.9468 0.9517 0.9381 0.9454 
Nisbah Pengeanda Ekuiti 22.6766 24.0813 1').071 9 32.3935 20.2'118 25.7030 
Sumber : Laporan Tahunan Hank Muarnnlar pclbagni tahun 
Jadual3.2 di atas rnenunjukkan analisis siri masa Bank Muarnalat dari tahun 2000 
hingga tahun 2004. Nisbah keberuntungan BankMuamalat secara k e ~ e l u r u h a n n ~ a  
~~le~ iun jukkan  pcnurunan kecuali pada tahun '001.  Ini boleh dilihat rrielalui 
penurunan keselnua nisbah lteberuntungan yang digunaltan dalarn kajian. 
Penurunan ini disebabkan oleh hkror pernbiayaan pelanggan sekara sepanjang 
tahun yang ditunjukkan oleh Bank Muamalat walaupun mempunyai peratusan 
deposit tinggi. Seperri yang dirnaldumi bahawa kebanyaltan keuntungan bank 
adalah daripada pulangan (keuntungan) atas pernbiayaan yang diberiltan kepada 
pelanggan. Oleh itu, bank seharusnya altan cuba merlingkarkan keuricungan 
dengan ~nernperban~ak jurnlah pernbiayaannya kepada pelanggan. Ini dibuktikan 
dengall nisbah pulangan atas deposit yang rrndah yang ditunjukkan oleh Bank 
Muarnalat 0.08 peratus berbanding Bank Islam Malaysia Berhad 4.2 peratus, 
Bank Burniputra-Commerce 4.8 pcraeus dan ArnBank 2.8 peratus. Tarnbahan 
pula analisis nisbah risilto juga rnendapati Bank Muarnalat rnempunyai 
tanggungan risiko yang lebih rendah brrbanding bank pesaing. I ~ l i  terbukti 
dengan nisbah pernbiayaan aras deposit Bank Muarnalat yang rendah, hanya 36 
peratus Lrrbanding Bank Islam Malaysia Berhad 56 peratus, Bank Burniputra- 
Commerce 77 peratus dan ArnBanli 8 3  peratus seperti yang ditunjukkan oleh 
Jadua13.3, Jadual 3.4 dan Jadua13.5 pada lampiran A. 
Nisbah kecairan BanlcMuarnalatpulasecarakeseluruhannyarnengalarni penurunan 
sepanjang ternpoh tersebut. Kesernua nisbah kecairan yang digunakan; tunai atas 
deposit, nisbah sernasa dan nisbah aset semasa rnenunjukkan penurunari krcuali 
tahun 200 1. Analisis nisbah risilio pula rnendapati Bank Muarnalat rnenunjukkan 
peni~lgliatan tanggungan risiko sepanjang tempoh tersebut kecuali bagi tahun 
2004. Walau bagairnanapun, peningltatan risilio ini secara relatifilya adalah 
rnasih kecil jika dibandingkan dengan bank prsaing scperti yang ditunjukkan 
dalarn Jadua13.3, Jadual 3.4 dan Jadual 3.5. 
Kajian ini seterusnya akan rne~lilai bukti ernperikal bagi perbezaan rnin prestasi 
Bank Muarnalat densan rnin prestasi bank pesaing (Bank Islam Malaysia Berhad, 
Bank Bumiputra Commerce Berhad dan ArnBank Berhad) dari tahun 2000 
hingga tahun 2004. Jadual dalarn larnpiran A rnenunjulikan statisrik deskriptif 
dan ujian t bagi pengukuran prestasi bank tersebut. Dalarn mencntukan sarna 
ada perbezaan rnin untuk kedua-dua bank adalah signifikan. nilai p rnesrilah 
kurang daripada 0.05. hpabila nilai p kurang d a r i ~ a d a  0.05 rnaka hi~otesis  nu1 
akan ditolak. 
Dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Banlc Muarnalat didapati rnenunjukkan 
min nisbah keberuntungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bank 
pesaing (BIMB, BCB dan AmBank). Kesernua rnin nisbah keberuntungan bank 
dalarn ladual 3.3, ladual 3.4 dan Jadual 3.5; pulangan atas aset, pulan, "an atas 
deposit dan jumlah hasil atas jumlah aset, menunjukkan nisbah yang rendah. 
Perbezaan min nisbah jurnlah hasil atas jumlah aset Bank Muamalat dengan 
kesemua bank sampel menunjukkan perbezaan yang signifikan, apabila kesemua 
nilai p dalam jadual adalah kurang daripada 0.05. Ini memboleh1;an kajian ini 
menolak hipotesis nu1 yang rnengatakan tiada terdapat perbezaan min jumlah 
hasil atas jumlah aset Bank Muamalat dengan rnin iumlah hasil atas jumlah aset 
bank pesaing. Prestasi Iieberuntungan yang rendah ini mungkin disebabkan oleh 
faktor nisbah pembiayaan rendah seperti d ~ t e r a n ~ k a n .  
Kajian juga mendapati rnin nisbah kecairan Banli M u a n d a t ;  nisbah semasa 
dan nisbah aset semasa adalah lebih tiilggi jika dibandin$an dengan min 
kesernua bank pesaing. Min nisbah tunai bagi atas deposit Ba~:li Muarnalat pula 
menunju1;ltan nilai yang lebih rendah iairu 0.6 peratus berbanding 14 peratus 
bagi Eanli Humiputra Cornrnerce dan Am Banlc. Perbezaan ini rnenun j ul<l;an 
prrbezaan yang signifikan pada aras 0.05. Ini dapat dicerminkan nielalui 
prnurunan peratusan aset paling cair Bank Muarnalat; wang tunai srrta dana 
jangl;a pendeli sepanjang telnpoh liajian terutama pada tahun 2002 dan 3003. 
h4in nisbah risiko Bank Muamalat pula secara relatifnya adalah lebih rendah. 
Ini dibu1ttil;an dengan rnin nisbah pernbiayaan lcepada deposit Bank Muarnalat 
n~cnuniulikan nilni yang lebih rendah berbanding min Iiesemua bank pesaing. 
Perbeznan yang signifikan adalah pada aras 0.05. 
KESIMPULAN 
Kajian ini rnendapati bahawa Bank Muamalat menunjuklcan perturnbuhan yang 
rnenggalalkan sepanjang lima tahun beroperasi. Nisbah kecairan Bank Muarnalat 
mi~aln~arnenunjukkan nisbah yanglebih tinggi berbanding bank pesaing. Nisbah 
tanggungan risiko Banl; Muamalat pula adalah lebih rendah berbanding bank 
pesaing. Nisbah pembiayaan atas deposit rnenunjukkan perbezaan yang signifilcan 
antara Bank Muamalat dengan kesernua bank sampel. Nnrnun demikian, nisbah 
keberuntungan Bank Muarnalat sepanjang tempoh 2000 hingga tahun 2004 lebih 
rendah berbanding banlt pesaing. Perbezaan rnin jurnlah hasil atas jurnlah aset 
antara Bank h4uamalat dengan kesemua bank pesaing misalnya menunju1;ltan 
perbezaan yarlg signifikan. Oleh itu, Bank Muarnalat seharusnya rnencari peluang 
dalarn pasaran bagi mernastikan aset yang ada dapat dirnobilasikan dengan lebih 
efisien dan menguntunglian. Ini ialah salah satu strategi untuk Bank Muarnalat 
terus kukuh dalam persaingan dalam meningliatlian Iteberuntungan. 
Dasar Icerajaan n~ewujudlcan siste~n perbankan Islam yang beroperasi seiring 
dengan sisrem perbankan I<onvensional rnerupakan satu langkah bijak. Dasar 
ini menyumbang banjal; terhadap perkernbangan sisrern perbankan Islam 
di i2/lala!.sicl. Ranl; lslarn di A4ala~~sia haruslah bersedia nienghadapi cabaran 
dalam e:a Slobaiisasi pasarnn l;e\vangan selcarang. Pihak ban]< harus mempunyai 
I<emampu.:n untul; rnsnilai ser-iiilla hnla tuju srrategik untulc rerus be rdap  saing. 
Penggnhuncp bank dornestili yang dilal;ul<an srkarang rnenyebablcan aset 
perbanl<an lslarn d i sesetenph hank bergabung ini didapati lebih besar berbandin: 
jurn1::h 2si.r R a n k  Islani dan Bank A/Iuamalat yans disatukan. Oleh itu, adalah 
penring h n ~ i  bank Islxn ini i ~ n t i ~ l <  rerus rnen!.ernak semula kedudukan masing- 
masing, s;~rna tia irigin tzrus kecil dengan mernberi fokus kepada pasaran tertentu 
atau b e r k e n ~ b a n ~  densan lebih besar. 
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Jadual 3.3 
Min Nisbah Bank Muamalat dan Bank Islam (2000-2004) 
- 




Pulangan aras Aser 0.0007 0.0038 -1.689 0.167 Trrima El,, 
I'ulangan aras Zlcposir 0.0008 0.0042 -1.763 0.153 Terima H , ,  
Tunllali Hasil dcaq Jurnlnh 




' T u ~ ~ a i  nras Deposit 0.0068 0.0748 -1 6 0.121 Tcrirna H , ,  
Nisball Scnrasa 0.3660 0.3449 0.369 0.731 Terinra H,, 
Nisbah Aser Semasa 0.3419 0.3093 0.61 3 0.573 Teri111.1 H,. 
NISBAH RISIKO 
I'ernbinyaan atas Deposit 0.3583 0.5640 -7.564 0.001 Tolak H ,  
Deposit arns Jum1.h Aser 0.9433 O.9O65 7.921 0.001 Tolalc HI, 
Jadual 3.4 
Min Nisbah Bank Muamalat dan Bank Bumiputra-Commerce (2000-2004) 
Nishah Muamalat BCB Nilai t Nilai p Kcputusan 
NISBAH 
KEBERUNTUNGAN 
Pulanynn atas Aser 0.0007 0.0037 -2.118 0.091 Tet imaH, ,  
Pul.ln$:ln .ira, Deposit 0.0008 0.0048 -1.519 0.065 Terirnd H , ,  
Jumlah Hasil atas Jumlah 
0.0235 0.0555 -7.142 0.002 Tolak H , ,  
NISBAH KECMRAN 
Tunai aras Deposit 0.0068 0.1441 -4.564 0.010 Tolak H , ,  
Nisbah Semaba 0.3660 0.3355 0.807 0.465 Terinla H i ,  
h'iab;J~ Ayet Semasa 0.3419 0 8 6 6  1.640 0.176 Terirna H , ,  
NISBAH RISIKO 
I'cmbi~yaan aras Deposit 0.3583 0.7707 -20.170 0.000 Tt)idi H 0  
Lleposir aras Ju~nlah  Aser 0.9433 0.9358 1.674 0.169 Terinia H , ,  
Nisbah l'engganda Ekuiti 25.7010 33.5441 -7.576 0.062 Tcrirnn H,. 
Jadual 3.5 
Min Nisbah Bank Muamalat dan AmBank Berhad (2000-2004) 
Nishah Muamalat AmBank Nilai t Nilai p Kepurusan 
NISBAH 
KEBERUNTUNGAN 
Pulangan ara, Aser 0.0007 0.0025 0.975 0.385 Terilna H, ,  
Pulanyn aras Deposir 0.0008 0.0028 0.877 0.430 Terima H , ,  
Ju~nlah Hasil aras Jumlah Aser 0.0135 0.0350 6.490 0.030 Tolak HO 
NISBAH KECAIRAN 
Tunai aras Deposit 0.0068 0.1393 -5.171 0.007 hldi  H,, 
Nisbah Semasa 0.3660 0.2989 1.332 0.254 Terima H, ,  
Nisbah h e r  Sen1:isa O.j4 1') 0.7548 1.958 0.112 Tcrinla H,, 
NISBAH RISIKO 
Pembiayaan aras Deposir 0.3 583 0.8283 -13.347 0.000 Tolak H,:  
Deposit aras Jumlah Aser 0.9433 0.9567 -2.608 0.060 Tetima H., 
Nisbah I'encganda Ekuiri 25.70.30 22.')732 0.806 0.466 Terima H , ,  
